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Fe203T．Fe FeOSio2Al203Tiα CaOV205MgOP S
Iron　sand　produced　in　Shimane65．8163．4222．395．38 1．44 0．78 0．21 0．17 0．16 0．07 0，017


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 名　　　　称 登録番号 発明者 対応する章























































番号 名　　　　称 登録番号 発明者
田辺俊夫
1 汎用積分球 第1981292号堀江譲
金山信幸
田辺俊夫
プラズマ熱処理を利用した溶射皮膜
2 第2081614号堀江譲
改質方法
金山信幸
一101一

